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  دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮاﻧﺴﺎري  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه :
  دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮرﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮاﻧﺴﺎريﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
ﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﯾﺎري، ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﺼﻼﯾﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻈﻔﺮي، ﻣﻬﻨﺪس اﮐﺒﺮ ﭼﮕﯿﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﺻﻔﺎري، ﻣﻬﻨﺪس ا ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوز ﺻﻤﯿﻤﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺎدري، ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺟﻨﺘﯽ ﻓﺮ، ﻋﻠﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪ، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺒﯿﺐ اﷲ ﭼﮕﯿﻨﯽ، ﮐﺘﺎﯾﻮن ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ، ﻧﻮروزﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﯽ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
ﮔﺬار از ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎري  در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات "ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎري از  اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻈﺮ دور ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.  
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و روﺷﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﭘﺮوژه اي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ "ﺳﻼﻣﺖ
. ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
)ﺑﺎ ﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﺗ
رش ﭘﯿﺶ رو ﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ دو ﭘﺮوژه از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺰا ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ( ا
  ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ دو ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
  
ﻫﺎي در دﺳﺖ اﺟﺮا  ﭘﺮوژه از ﭘﺮوژه 7در اﺑﺘﺪا ﮐﻪ در وﺑﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  CDCدر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  
ﺗﺮ و ﺑﺎ اﺧﺬ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽاﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﻮاﯾﺪ ا، ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ازﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﭘﺮوژه دو ﭘﺮوژه ﭘﺎرك ﺑﺎﻧﻮان ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 redlohekatSﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن )و ﺳﭙﺲ ﺮح و ﻣﺸﺎوران، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي و ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻃ در ﺷﺮوع ﮐﺎر
ﺪ. از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن، ﯾ( اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدsisylanA
وژه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ. از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ از واﺣﺪﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﭘﺮ
ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده  اي، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻋﻀﻮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ
روﺷﻬﺎي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت، ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ  و ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻮاﻻت، اﻫﺪاف و
ﮋه و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر  ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي، ﻣﺸﺎوران و ﻧﺎﻇﺮ  ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از اراﺋﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﯿﻢ ﭘﺮو
 ﺎ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑ
  
ﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎرك )ﺑﻪ ﯾﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دو ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
  ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. (ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ
  
  
  
  
  
  ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺎرك ﺑﺎﻧﻮان و ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:  
  
